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RESUMEN 
 
 
 
 
La presente investigación es acerca de la “Infraestructura Turística para Personas con 
Discapacidad Físico Motriz en los atractivos turísticos del Centro Histórico de Trujillo.” 
 
El turismo no es ajeno a poblaciones vulnerables, en este caso a personas con 
discapacidad, las cuales poseen ciertas dificultades para el desarrollo de sus actividades 
y libre desplazamiento; sin embargo como todo ciudadano tiene derecho al goce o 
recreación a través del turismo.  
En la investigación se muestra la realidad de la infraestructura turística a la que diariamente 
los turistas y ciudadanos con discapacidad físico motriz enfrentan continuamente en el 
Centro Histórico; a través de la evaluación y descripción de la infraestructura, señalando el 
grado de accesibilidad o carencias que poseen los diferentes atractivos turísticos en el 
Centro Histórico de Trujillo, respetando características básicas de accesibilidad.  
Las personas con discapacidad físico motriz, representan un mercado potencial y amplio a 
nivel mundial, debido a su incremento. Por lo cual se considera necesario que la ciudad de 
Trujillo, en especial el Centro Histórico mejore las deficiencias mostradas en cuanto a 
accesibilidad para este tipo de personas, incluyéndolas y respetando los requerimientos 
básicos de infraestructura en cada uno de los atractivos. Incluso el apoyo y ayuda brindada 
a personas con discapacidad a nivel general es insuficiente; lo cual afecta a la población y 
al turista con discapacidad, influyendo en sus decisiones a la hora de elegir qué destino 
visitar, siendo necesaria la iniciativa y sinergia de entes públicos y privados para mejorar 
las condiciones del entorno y atraer más turistas. Es por esto que la adaptabilidad 
sostenible de los atractivos es ineludible, ya que brinda inclusión y beneficios a toda la 
sociedad al largo plazo. 
 
El desarrollo de un destino turístico y su crecimiento, depende de la accesibilidad que 
tienen a este todas las personas, adoptar medidas positivas y diversificar la oferta de los 
productos y servicios turísticos que se ofrecen, contribuirá a la experiencia turística y a 
mejorar la calidad de vida; si se satisface principalmente un segmento de mercado 
“vulnerable”, posiblemente se pueda satisfacer al mercado en general.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research is about "Tourism Infrastructure for People with Physical and Motor Disability 
in the tourist attractions of The Trujillo’s Historic Centre.”  
 
Tourism is not indifferent to vulnerable populations, in this case to people with disabilities, 
who have some difficulties in the development of its activities and free displacement; 
however, as every citizen is entitled to the leisure or enjoyment through tourism. 
The research shows the reality of tourism infrastructure, which tourists and citizens with 
physical disabilities continually face in the Historic Centre every day; through the evaluation 
and description of the infrastructure, indicating the level of accessibility or lack of it in the 
tourist attractions of The Trujillo’s Historic Centre, obeying basic accessibility features. 
People with physical disability represent a large potential market worldwide, due to its 
increase. Consequently it's considered necessary that Trujillo, especially the Historic Centre 
should improve the deficiencies shown in terms of accessibility for these people, including 
them and respecting the basic infrastructure requirements in each of the tourist attractions. 
Unfortunately the support and assistance provided to people with disabilities is insufficient; 
which affects to the population and tourists with disabilities, having an impact in decision 
making to choose a travel destination. The initiative and synergy of public and private 
entities are necessary to improve the environment conditions and attract more tourists. For 
this reason the sustainable adaptability of tourist attractions is unavoidable, it brings 
inclusion and provides benefits to the entire society in the long term. 
 
The development and growth of a tourist destination depends on its accessibility for all, 
principally if you satisfy a "vulnerable" segment of market probably you'll satisfy the market 
in general. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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